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Abstrak 
 
 Audit kinerja atau audit operasional menggambarkan pengkajian ulang perusahaan 
untuk mengukur efisiensi dan efektifitas. Tujuan pengujian kinerja untuk menentukan efektifitas 
dan efisiensi dari tiap bagian suatu organisasi. ISO 9001:2000 merupakan suatu sistem 
manajemen mutu sehingga perusahaan yang telah mengimplementasikan dan memperoleh 
sertifikasi ISO dapat menyatakan bahwa sistem manajemen mutunya telah memenuhi standar 
internasional. Agar perusahaan dapat menerapkan dan mengimplementasikan sistem manajemen 
mutu ISO 9001:2000 secara efektif, maka dilakukan evaluasi secara sistematik dan independen 
atas sistem mutu perusahaan yang disebut audit mutu internal. Audit mutu internal  dilakukan 
dengan menggunakan checklist ISO yang disusun berdasarkan persyaratan -  persyaratan untuk 
Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001 :2000 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian 
studi kasus, sedangkan objek penelitian adalah PT. BROCO MUTIARA ELECTRICAL INDUSTRY 
yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000. 
 Hasil penelitian dengan menggunakan checklist ISO yang ditinjau dari prinsip fokus 
pada pelanggan dan prinsip pendekatan proses menggambarkan bahwa terdapat ketidaksesuaian 
pada klausul 8.5.2 di mana masalah ketidaksesuaian dalam pemenuhan order pelanggan dan 
keterlambatan pengiriman barang dan ketidaksesuaian pada klausul 7.6 di mana alat – alat 
pengukuran dan pemantauan tidak ada label kalibrasi dan disesuaikan secara periodik atau 
sebelum dipergunakan. Sedangkan hasil penelitian berdasarkan data hasil evaluasi kepuasan dan 
keluhan pelanggan menunjukkan bahwa kelemahan kinerja terdapat pada pemenuhan order 
pelanggan, kualitas kemasan produk yang kurang baik, dan ketepatan waktu pengiriman yang 
ditinjau lebih lanjut dikarenakan kesalahan pada bagian stocklist (dalam meng-input data) dan 
kurangnya komunikasi dengan bagian pergudangan, dan kompetensi SDM yang kurang baik.  
 Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa kelemahan kinerja perusahaan terdapat 
pada proses pemenuhan order pelanggan, kualitas kemasan produk, ketepatan waktu 
pengiriman. Saran penulis agar PT. BROCO MUTIARA ELECTRICAL INDUSTRY menjalankan 
prosedur sistem mutu secara taat asas dan benar, meningkatkan kompetensi SDM melalui 
pelatihan SDM. 
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